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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОК 1-ГО КУРСА 
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ
Зыгмант И.В., Коваленко Ю.А., Тур А.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. На современном этапе жизни 
общества особенно актуальными являются иссле-
дования, связанные о здоровом и правильном об-
разе жизни. Поэтому наиболее важным является 
изучение разнообразных методик и систем заня-
тий, а также способов повышения интереса к за-
нятиям по физической культуре у студентов УО 
«ВГМУ». Вместе с тем на занятиях решаются сразу 
несколько задач: воспитательные, оздоровитель-
ные и образовательные, с помощью различных ме-
тодических приемов и средств.
Более подробно будут изучены изменения дви-
гательных показателей на занятиях по физической 
культуре с применением оздоровительной аэроби-
ки в подготовительной часть занятия.
Цель. Выявить изменения двигательных пока-
зателей девушек под влиянием занятий аэробикой.
Задача: определить уровень двигательных пока-
зателей девушек.
Материал и методы. в зависимости от условий 
проведения педагогического исследования можно 
подразделить на естественные и лабораторные ме-
тоды. Для проведения исследования без нарушения 
хода учебного процесса в обычных для занимаю-
щихся условиях, нами был выбран естественный 
метод. 
В исследовании приняли участие студенты 1-го 
курса лечебного факультета, в количестве 42-х че-
ловек, в возрасте 18 лет±0,9мес.
Студентам было предложено выполнить тесты 
на силу (сгибание разгибание рук в упоре лежа от 
гимнастической скамейки, прыжок в длину с ме-
ста), гибкость (наклон вперед из положения седа), 
координацию (10 прыжков на месте с произволь-
ной высотой в круг, радиусом на 2 см больше сто-
пы) и выносливость (проба Штанге).
Результаты и обсуждение. Для определения 
уровня двигательных показателей девушек был 
применен математико-статический метод обработ-
ки материалов. Представленные ниже диаграммы 
могут достаточно точно отразить начальный уро-
вень развития физических качеств.
Тест на силу показал, N=41, среднее = 10,3±10,6, 
min = 0, max = 40. Больше всего вышло от 0 до 5 
отжиманий (42,1%), от 5 до 10 – 26,3%, от 10 до 15 
– 10,1%, максимальный результат показали 2 сту-
дентки, что составило 5,3% (рис. 1).
Наилучший результат в прыжке в длину с ме-
ста от 240 до 260 см показали 2,63% студенток, от 
220 до 240 – 2,63%, от 200 до 220 – 7,89%, 180 до 
200 – 10,53%, от 160 до180 – 31,58%, от 140 до 160 – 
26,32%, от 120 до 140 – 18,42% (рис. 2)
Тест на координацию показал, N=41, среднее = 
-1,61±2,02, min = -5, max = 2. Наилучший результат 
от 1 до 2 прыжков точно в круг (2%), от 0 до 1 – 3%, 
от 1 до 0 – 12%, от -3 до -2 – 8%, от -4 до -3 – 5%, от 
-5 до -4 – 5%, от -6 до -5 – 4%. 
Тест на гибкость показал, N=41, среднее = 
10,4±10,6, min = -15, max = 30. Наилучший резуль-
тат от 20 до 30 см показали 6% студенток, от 10 до 
20 см – 16%, от 0 до 10 – 12%, от -10 до 0 – 4%, от -20 
до -10 – 3%.
Выводы:
1. В подготовительной части занятия для сту-
дентов ВГМУ, нами бала включена оздоровитель-
ная аэробика под музыкальное сопровождение, 
для достижения сбалансированного состояния, 
оптимального развития физической силы, гибко-
сти, выносливости, координации, а также пози-
тивного физического и психологического настро-
ения.
2. Аэробные упражнения устраняют гиподина-
мию, что приводит студенток к формированию ак-
тивного образа жизни вне учебное время.
3. Выполнение общеразвивающих и танцеваль-
ных упражнений, под музыкальное сопровожде-
ние, объединенных в непрерывно выполняемый 
комплекс, стимулирует работу сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем.
4. Из вышепоказанных диаграмм видно, что 
Рис. 1. Гистограмма распределения результатов 
силового теста у студентов
Рис. 2. Гистограмма распределения результатов 
силового теста у студентов
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Рис. 3. Гистограмма распределения результатов теста 
на координацию студентов
Рис. 4. Гистограмма распределения результатов теста 
на гибкость студентов
уровень двигательных показателей студенток 1-го 
курса лечебного факультета ВГМУ, находится на 
среднем уровне.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ  
1 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБ ШТАНГЕ И ГЕНЧИ
Лаппо В.А., Семашко И.В. Сазоник В.В. Потоцкий П.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Определение функционально-
го состояния сердечнососудистой, дыхательной 
систем является первоочередной задачей при пер-
вичном врачебном обследовании в лечебно-физ-
культурном диспансере. Только после тщательного 
осмотра и анализа функциональных возможностей 
систем организма можно судить о состоянии здо-
ровья индивидуума, о приспособительных реакци-
ях организма, физической подготовке в целом.
Кроме того, можно определить характер влия-
ния занятий физической культурой и спортом на 
состояние здоровья обследуемого, его физическое 
развитие, а также степень нарушений в функцио-
нальном состоянии организма.
Проведение функциональных проб имеет реша-
ющее значение в допуске к соревнованиям, трени-
ровкам после перенесенных заболеваний, травм, 
после длительных перерывов в занятиях, после 
переутомления. 
В связи с этим, определение функционально-
го состояния сердечно-сосудистой, дыхательной 
систем является актуальным и необходимым в 
повседневной работе преподавателя физической 
культуры.
Проба с  задержкой дыхания используется для 
суждения о кислородном обеспечении организма. 
Она характеризует также общий уровень трениро-
ванности человека. Проводится в  двух вариантах: 
задержка дыхания на  вдохе (проба Штанге) и  за-
держка дыхания на выдохе (проба Генчи). Оцени-
вается по продолжительности времени задержки
На основе этого мы провели исследование, ко-
торое может показать реальную картину физиче-
ского состояния студентов ВГМУ. Мы взяли в роли 
испытуемых 1 курс лечебного факультета, отнесен-
ных по состоянию здоровья к основной медицин-
ской группе.
Цель. Выявление уровня физического состоя-
ния студентов ВГМУ посредством функциональ-
ных проб. 
Материал и методы. Проба с задержкой дыха-
ния на  вдохе (проба Штанге), проба с  задержкой 
дыхания на выдохе (проба Генчи). 
Проба с задержкой дыхания на вдохе (проба 
Штанге) заключается в следующем. Испытуемый 
в положении сидя должен сделать глубокий (но не 
максимальный) вдох и задержать дыхание как мож-
но дольше (сжимая нос пальцами). Продолжитель-
ность времени задержки дыхания отсчитывают 
секундомером. У здоровых лиц, не занимающихся 
физкультурой или спортом, время задержки дыха-
ния колеблется в пределах 40-60 с. у мужчин и 30-
40 с. у женщин. У спортсменов это время увеличи-
вается до 60-120 с. у мужчин и до 40-95 с. у женщин.
Проба с задержкой дыхания на выдохе (проба 
Генчи) выполняется также в положении сидя. Сде-
лав обычный выдох, исследуемый задерживает ды-
хание. Продолжительность задержки дыхания от-
мечается секундомером. Время задержки дыхания 
у здоровых лиц, не занимающихся физкультурой 
